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Bonar， ivIalthus and his ¥¥ork. r885. pp. 1-5 
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Ibidem. p. 394 
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Frie【lrichAlbert L立nge，J. S. Mills Ansichtef:! uber die soziale Fj"age und 
die angebliche Umwalzung der只ozialwissenschaftdurch Carey" DLlisburg 
1866. S. 24 
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Lange mit五inleitull耳 undAnmerkungen， 
Berfin 1910. Sozialistlsche Neudrncke. IY 
9) 前掲書、 S.47
IlJ) Die Arbeite"rfragR von F. A 
herausgcgeben von FI 恥Tehring
11)前掲書、 Einleitl1ng.S. 27 
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1ich llicht zu bcfriedi耳目 Dem stand schon der Umstanrl entgcgcn， da'i5 ich gcracle c1amals cnragicvter Tvlateria~ist 
Buchllcrscher Konfcssion、叫rund glclChzeitig ho己hstrebcllisch dachtc.."""""". Da konnte ich dem fricdfcrtigm 
ka.nti5chen Ethiker Lange um 50 weniger folgCll， a15 mir seine Schrift zuerst in ihrcr dritten Auflage bekannt wurclc， 
die dcm burgerlichen Standpunkt sehr vielc Konzessionen macht 
Abcr ich wu.:;ste ihm clarin zl1stimmen， d品sdem Soualismus eil1c Theorie der Bevolkerung fehle， dass er dem 
1I<ltl1l1sianisums keine eigene Theorie entg巴genzLlS叫zcnhabc. ¥Vas ich in sOlialistischen Schriftcn dariib，er fand， al;ch 
denen v凹1!vlarx 1!l1l1 Engels， beantwortete zum Teil ni~ht mcinc Fragen， zum Teil schien es mir njc~lt genugend 
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15) Wrn. Gα:lwin， Enquiry c:oncerning Political ]ustice and its infiuence on ド
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ngorou5 sensc in a less 
by which Olle man enters into the faculty of disposing of 
I the produce of aωther mal山 ind回try 問ト h ム制端中 E55 ト~寝急電製\民苫h 馬主幡町ミ ~~1、
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systcm in whatever manner established， 
U 、~ 'w 時中ー叩+主民「科1(<'緊ZE意\古書怜j~ト '1 ~喜'，)， ，¥"¥也、，
En parcourant l'histoire des societes， nous aurons en 1"0仁<'lsioncle C九Ire¥'0][ queεenvent 】 cxisteun -grand 
inter...ale el由eles droits quc la loi reconnoit企lIlSles口tuyens，eL lcs rl町ilStlont ils on: lIne jOl1issance reclc; entre 
l' egalile qlti est etablie pOlr 1目 insdtutionspolitiques， et celle qui cxistc entre les inclividus; no'，1S aurons fait 
rC Lllarq~\er ql1c cette diffcrcncc九自と UI1Cdes prin口palescallses de la c1istinction de 1a libcrte dans les republi【lUC5
叩 CLCl1n目 desoragcs qui lcs ont trollblee5， de 1a foiblesse qni les 礼 ¥ivreesa. ue5 t)日団 etrangers.Ccs di出erenccs
I)¥)t trOls c;'tl¥S引 pnn日pales;l'incgaliLe dc la richesse， l'inegalite (letat cnlre celui白川 lesmoye田 dcsubsistance， 
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lfl) l':sql1isse d'un qtbleall historique des progr色sde l'esprit humain. Ouvrage 
































言喜 一 I el ;a， 11~ l!:!郭話料$11 叫l止~程押
of the cvils which mu坑 neces日 rilyresllt from an increase of people bcyond thc demand for labour and the means 
of comfortablc subsistence. 1n his “TOUf tlnough France" he has particuJarly Iaboured this point， and shown 
1105t [1印口bly1he misel-Y which rest:1ts in that CQunt可 frollthe excess of poplllation occasioned by the too .great 
division of property. Suo an Increasc he justly calls merely a muItiplication of wretchedne日22)
やとと--，器H毛主極国経に同j1¥ 1立h¥"，+-. lI¥ '1¥判(l言語銀株題JII~ 帆町民Eぽ 11\ ，1 ~露~'1\r封保護lヒ
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After l~aving once so clcarly understood the: princIple of population as to exprcss these and many other scntiments 
on the subjecet， eqlほ11yjust an【1important. it is nat a litle sljrprising to品ndMr. Young in a pamphlet， .entitled， 1泣g
qu口市川ゲぶαlrcitytlaut!y stalcd，叫 dRcmedU's cOJlsidcrcd (publ凶 edin 18由，) observing. that “the means which 
would of ctl others perh江pstend )110叫 surelyt<J pre"，ent' future scarcities 50 oppressive to the poor as the present， 
抗ou1([hc lO sccurc lo c¥-ery country labourer in tho Kingdom. th，，~ has three children and upwarcls， half an acre of 
land for potatoes， and gras雪 cnollghto fc臥1one o! two cows.・1・ lf each had hi.s amplc potatoe ground and a 
CO¥'， the pricc of wbeat ¥Vould bc of litlc morc consc明 cnceto them， than it is to tlwir brethren in Ireland. Every 
one aumits the system to bc good， hut the question is， how to enforce it." 1 was by on means awarc， that the exce] 
lence of the syst白1had been 50 gt>nerally admitted. For lIlyself 1 strongly pl'叫estagainst being included in. the general 
tcrm of白々 七y01叫 as1 should considcr the adoption uf【hissystem，出 t1emost cruel and fatal blow to tho happmess 
of tI】clOl¥'er cla~scs of peoplc in this country， that thcy hatl ever received... ...... The ouvioL1s tendency of ¥Ir 
Young's pIan， is， by encouraging marriJ.gc and furnishing a cheep focd， independent of thc price of corn， .and， of 
coursc， ofthe dcmand for labour， toplace the lower classes of pcople exactly in this sltuation................ Mr. Young 
Inust know， as、velas 1 .do， th.1t tho principal reason why poor l.1WS、haveinvariably been fOl1nd ineffectual in the 
relief of.the poor， is， that they tend to cncourage a population which is 10t regulatetl by the demand for labouL Mr 
YOlmg himseJf， indeed， c.xpressly takes notice of this effect in Englancl， and observcs， that notwithstanding the tll1ri 
valled prosperity of her l11al1Lifactures，“l.Jopulation is sometimes too actiye， aswe sce clearly by the dangcrous increase 
of j:回出 ratesin country villages". But the fact is， that Mr. voung's pJan would be incomparably llore powerful in 
CnC加 raginga popnlation beyond the dcmand for 1abour， than our present poor laws 叫
制時 ~J1-" -<ロ程~川主要 rhf押 t 円 11ft: " '"'室経h緩(I民薪程\制恥ミ W\11 薪~\r-， ~M ;r，tt~喜 11 絢
( ~ ~O 料í 1i'S;I " The fir只tgrand objection tbat has becn made to Ily principles is， thιt thεy 
contradict thc origin乱lcommand of the c問 ator，to incrcase and !lultiply and replenish tI】eearth ¥1 :>. 






ltlli程， Thc ncxt grand objcction ¥' hich has bccn山 gedagainst me， is1.ゲ必ma!of t!le ，'ig-ltl of g; 




"¥ClOng tho芯 whokl.l .'c Qujccted to my declaration that thc poor have 00 claim of right to support Is 1¥J1'. Young， 
れho，witb a h呂町lmessnot quite becoming a candid inquircr after trutb， has called my proposal for tho gradllal 
abolition of the poor laws a hornble plan， a吋田町民cdthat 山 exeCl此ionof lt ¥¥叫
梧曜日) 州問刊ヤ〈己寝苦~t宮古ヘl耳詞~栴立 1I 剖4牛器密書押 l同 総II~申 ~ト同誌
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d田 einc_grosse UebeI betrachten， von dem unse:. G田chlechtel'lost wcrden .'>01 und mtlss一dieserWiderspruch enthi'tl 
nichts Unlog-isches， sondern er i弓tvielmehr nUl das rcinc Spirgelbild cles ewigen Gcgensatzes von Natur und Geist， 
、四1objektivem Erkennen und sitthchem Wo1ien. A115 der uni"crnllnft des ubediefertcn D田 CllSringt cl'lS 、ernul、ftige
Ideale sic:h -105 und niemals， 501an百ewir sittllchc ¥V出 ensein woUen， di.rfcn vur au(' dcn Anspruch vcrzichtcn， dass 
hcute der Ta百ist，an welchem eil1 neli白 lebcnbeginnt， fur d田 Ind】viduumwie [ur die ¥Vi日巳I1scbaft.Ulicken -wir 
1凡 (licVcrg-ang-enheit zuruck， so zci宮tsich i九jcnenfruchtbarcn oprern un、erkennbarcine gC¥，-j目。 Zweckmassigl刊 it; 
doch nicht jene menschlich lil1sichtig berechncndc， dlc 1l1S gelλu自g1St， S011占ernimmer wicder jener riesenIlafte I九d
ed】九nnlmgsloseJ¥JecllanlSillus， welcller durcll Schaf(en Ul1【1wlcder Vertilgcn im lilngsanwn Gang dCI" A('uncn日ch
SCinE'l Zicl un:er dem Aecli7.cn dcr Kreatllr en:g-egenw孔lzt. m 
国
制l!þ製\-þ1型~ m ':=-.，剖ト争抑 4小沢 t聖書評ト自量平正ト':=-.，~\1.l\，Ilt試帆 \1 ¥<J剖1-_.0，:一、とト~0"( __之:毒霊園
半ii/-~長\繋需自慢K:ü~部 tl擢由主将ム~ ，" -~ ~ .，.p之l，u・ ~-...r \駐在重小気~ :-.動拠 ¥1'¥ ，~~量\\料開号 r<礎




The口rcu1ationof P旧ne'sRights of l¥1an， itぉ supposed，h泊 done伊eatmischief among th~ lower and middling 
cla回目。fpeople in this country_ Tbis is probably true ; b叫 notbecause )rk.Il is without rights. or that the日叩ghls
Ol1ght not to be known.，; bl1t because Mr. Paine ha5 fallcn into some fl1nrlamental erro四 respcctingthc principles of 
govemment， and in many important points has shown himself totally nna口1llaintedwith the strllcture of society， and 
the different mo日 1c而ectsto be expected from the physical difference between this cr.untry and America. 
Nothin孟WOl1ldso cftcctually counteract thc misごhiefs0【印sioneclby ?vJr. Paine白sRights， as a general knowlGdge of 
the日1.1rights of man. vVhat th田eright，弓九re.it i雪 notmy bllsmcss at prcseJ1t to explain ; but there is one right， 
哨ドQ 刊ヤ〈ロ程号ヨ~t，喧盤、
ll:!翫~栴車 '1 'lI崎軍将栴 思同誤総 II~申1" 信(~) 程
理穏(. ) 哨時刊ヤ〈ロ4E号室担室、l当高得帯主~ 1-:1封持謹程栴 '10 思1靖 容同禁
、vhichm<ln rulS gcnew11y bf'cn thQl官htto pし制品 whichJλm叩 nfidenthe ncither doe，;:， nor (an， po，;se時乱 right
1り訓Jbsistenccwhen his 1礼!Jo町、¥"ilnot fairly pUl'chase it. Olll 1山，"sindecd s巧， thλt he h礼sthis rigbt， and hind the 
':iociety to fl1印ishcmployment and foo【1tn thos!:'. who印 nnotget thcm in tbc i'ぐgulartnarket ; but in 50 doing， thcy 
:¥tCllpt to rt~'"er刊 the Jaws Or nature ;日ndit is， In consequcll印， to Iw eJ¥pected. not 011)" that thcy should fail in 
lheir obje仁し but that tl¥e poor ¥'ho were intcnded to be benehled， ShOllJd slIfer mosL cruelly from th】:in'1 hmnan 
deceit whiにhpradised upon the川初〕
マ一、ミ~-<礎h 判五車内ミ"àl 'K " 即時jEi' ì、 h ・問占醤中，~ ;言語醤\国\~rt'\事:雷~;起奇R\情話 1\ 阜、 t築
制6i:;¥偲h判示ミト ~I"ト盟国4h E革~ n占国 h、意 1¥-<鑓¥!ι"'"奇1;中鑓h十十組員同士 1¥附'r.¥. 
料〈組長日主ト二'~毎L 穏..\ ~ nム 1回総¥《蛋¥¥~ヨた同 iE奇~ 1['¥北皿金f"i'¥i却問L主tbi
t 書き程小~ 1 m 官、縄平 h ム岡元首F(正!~~青'''-. ~員illE 1¥室長、¥トモ.w1¥ ~~\E主+--0~ 。恒 h 帆剖舟\'1>-\0-';
世ト1¥当王宮 1¥~出l.\ti K と II~~撚11~塁\ ..r \\ト~\~撚 1~塁~ i¥U I"¥ l' ';r，. ι 、事者111\'五~盤主主斗\適時 1\
名帆 W 州、主宣言量 0*~ 気ミ対 \1~'"芯 1'" .;J '=' 0 
A l1an w ho i5 born ilto a ¥I'orld alre叶ypOS'ie目。d，if hr cannot get ~llbsi可len凹 from his parenb on whom he ~ 
has a jl.，t demand， and i刊fl恥h加e，悶叩C口1叫 由 not川、u、山川!引a刷nth凶u国islab凶O山1I肌l
1凹~ 「
‘礼川1m凶ii1 fact， 1】旧as10 bl山しb、me恒~S t旬obc 、羽w、干h刊"肝3汀rche i日ヨ At na叫tm問c'九、弓 1旧n山塔ghtyfl氏C凶孔剖当叫tth日cr問巳 1凶snO v孔正ca訂ntcover for hit旧11.She tel1s 仏
L 
hjn川
gu出b.lf these gucsts get up and lk1.ke room ror hillJ other intrlld~rs unmcdiiltely appcar demanding the ~ame 
faVOUL The report of a pnhision for a1 that cOm.e， 自15the ha11 ¥，"ith ntnncrOlls ch:.iman 臼 Thc ordcr a剖nC吐dha班町印r口nn】山I凹凹o町叩m町'Y
of t川川】イh“川l出hcω 附 d品1is川ぜ吋d 叶川lc凶目叫1
1泊 d仔stroyedby the spcct孔仁10【fmiscryι:1，Jc1 depcndencc in cvery p孔I-tof the hal¥， and by the clamorous importulllty 
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32) 楢 AntonMenger， Das Recht auf den vollcn ^rbeitsertr~g. s. 3-4 チ重量問
セヨ。




































制均約ヤ〈ロ程是主主事虹堂、 1111 思1号車 窓同哲也顎~~軒並 '1 剖祥雲~H~梓
f<ll po¥¥'cr-l出5to t1c g-rollnd (J-lo 532) ホミ 2¥ム OネJ'i 区 h帆" -寸 t輯(-<製品長 ¥1+迄'I'¥g?長 I!蜜11U~ '" 
信(0S言
「者14宇鑓く縄糊U¥jトh代|¥草草案4、-;:-.jThis sllpport is not of the nat，問 ofa charity_ b叫 ofa Tighしι1阿{"，:-. 0 
同
師時刊，.. ¥E窒l;E1¥ ;忽均¥γ 、ーミム国民事者¥州軍事 1¥ì計~ I'!\，.(-~--\、=ヘ。制時収J 4守 Z~主'1/ .( 
一￡\吉;}~主主時\均詰rr-K;t1 ~言問~ w¥トミ'¥'， -~ー\醤謀部時.r附';::"-.\~制収話~'"需主丹時~'Ï器
科蛍 lq話時¥， " -..; -'" ~ 'h旅立2提言E時\屋駅ムト問\皇軍ト h。告~~ 1\ 剖4牛車出\~Iffij ，¥ ;il '" ，γ 
-"';-'1/ γ ー￡ ι DËZ~入、制舟町~t.-l!芸家将ト h' γー ミ主-，-<ロ程 '1信恥 t型社ト雨時収Jt.-ヘ穏h哨
宮古 h 眠ミ叩\トミ"'.1:主ミ-<.r民 ~I""" '\醤 \11ヰ誌l ，，~ò\-(量蛍h 号K r'\ミ叩\ー i同，，]S ~O 士Ht宇電車，\
ハ
l 翠円ミ γ ーヰー\継~\ f古¥輔号i'\q言、下、付 "'M耳醤~~主iS ~ 0 唱(，¥ r詔選対首謀事E時Jl-，¥ト hb
P. 66. A poor neighbO'Jr has a rig-ht to relief; yet， ifit 1児 refl日 dhim， he lllu~t not extort it 
P.73.- Another right wbich may be called a general right， as it is incidental to every man who Is in 'a situation 
to claii1l it， isthe right of eミtremenec:essity ; by w hIch is meant a rigl1t to lSe or destroy another's p凹perLy，whel1 
it is neccssi1ry for awn pl"eserration to do 50 ;‘lS a right to take， withOUl or against the owner's lea¥'e， the自1st
food， cloths or shelte:-wc meet w凶，仙cn¥'e arc in danger of perishmg through want of tl巾 1."...Of wh凶
right the fUl1ndation seem5 to be thi5 that when property ¥¥品品目tinstitute6， the institution was not intendf'cl to 
operate to the destructlOl1 of any ; thC'fefore， when such consequenccs woulcl fo11ow， al rcgard to it is supe，rscded 
P. 149. The obligatiol1 to be5tow relief upon the poor.，.... whether ¥.t be al in5tinct or a habit. it is in fact a 
propeliy of our nature， whicb Go【1appointed ; and t1e finitl c川町 forw¥llch it wa5 appointed， isto a市町dto the 
miscrable， isthe compassion of the】r(，ιllow-crea~ures ， a remedy for those 11 eqmlities ar.c] distressrs wliiじhC，od 
fores<tw that many 11u5t be exposecl to， lmtlrr c¥"cry general刊 10f，αthe distl'ibuLlon of property. Bt'SUu' this， dle 
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toor ha'ilt! a r/a叩 f.i/Jltl :'ed 11t Ilfe lfl7(， r?:I n，ztllrt'， whj，じhmay be lh.ls explained : All tbings were originally COIl1. 
mon. No OIW Iwin日叫)}('10 pmcl【，c九charterfrom H印 vcn，hユdany better title to a particular p055eSsion than hi5 
nl.'xt ncighbour. Therc werc 1日 sonsfor l1ankinds‘市reeingupon a scparation of this叩O1mo11flmd ; and God for 
thcsp 1でa~Olls is presI11lled to 1問、e】川ificdit. Ihlt tLis scpalλtwn w国 mauc四 uconsentcd to， Up011 tho cxpectatio11 
ailu co口d山ontbat c¥'C'ry ono shou1d ha-.ro 10ft a suIl品口enC) 仏rhis subsistence， or tho means of procuring it and 
as nO IIxec1 !;nrs fo1' the reg-ulation of propcrty臼 nbe so仁ontnv吋， as to provide for the relif:.f of c¥'ery 四 seand 
distl-cS which 1l，iy ，lrise， thesc cases and distresses， w!len th引 rright .md share in thc common stock were given 
up or taken froll thelll， were supposed to be 1eft to the voluntary uount)' 
"( -.;; -~tI! 1:¥ f A poor l:lJl has a right to relief f附 1tlw 1凶.but the lllode， season， and quantulll (jf tl国 re1ief
who s1a1J conlnb山 toit， 01" how J1mch. an' 10t ascC':-tained結，1~ ， -¥)1>-.時間州製~-'-告'< ~ 0恒;:..，，，おくトモ
t日制車~'"と 1 ~量豊臣 (Gen~ral right ot mankind) i."¥ ~~:\ 1-.判 ¥111将トh ム問。
1. A right to thc frl1its or ycgetable prodllCC of the earL11 
2白 Aright tQ the tlcsh of animals 
3目 Ri広-htof exLreme l'.eccssity 
，，~ 、
υ切崎、必必， ，(一、と， ，( ~.，.;一世当時}抑ー・ 4早々午ム\~"\~~ギ h 与令、と〈ロ土ZE窮矧tや理組\
F号
砲f喜:¥1mJ， It¥ 1 *窓~'ÌI\菌性~11 m ";'..¥""-き聖書喜平爪斗.t::¥.~O J'rト絹\斑回~.気ミæ:;"，~町一守二ト~"0S!-ú'\
w f; ~ ヨ司
、と M ト-=--.::J信心一時弘J ト h 中，Q ε、今骨ゐ・さHトb 早匁j ト~')1J ~tiì ート~.，l\時一例-'"ト r、よ1"';-'" 
， 
ト官、 γ- .，.;ート h 伶<，υ4之市ト ~~'"υLυp唱、ミ\〈ロ程E封書ト ~Ih，与主斗 W 醤:~'-J ¥1 ~這'"雨時刊
'"¥量ミ程11'-ng~霊平雪、。当検1>-. 1 ・吃結縄代主「占 t 玄\1'" .l民主せ~ 1 ~\謡、司ミ控室 \1 ~Iヘ k 醤:Míl~ヰ




















t+-~ト制 1\ }ま酌"'.~詰れ，\~言m~語~0嘘ミ\号車奇m ll'-君主気 h ム代。
日crope- ¥Ve a而.11n・ th:1t itis m thc pow('r of man， by a juclicro1l5 direction of his resonrces， to incrcase h凶
引'ppliesof f，∞d 50田 tomeet en.'ry pOS日blcincr田町 ofhis numl児品 It is not to bo looked l1pOn a5 a mea 
slIre of charity， SO l11UCh :1S onc of police・…，..， This is the birth right of C¥'ery individual， natmal right..... It 
is thc very first duty of a gOYl:rmncnt to SeCurc t1e means of subsistence 、.Vcyland- ¥Ve am commandccl ab50111tely and without any referencc to its cffccts upon society to give ¥lnto the 
p∞r 51侃cientf，町 hisl1eed 
Jarrolu- At natme's ~nighty fcast none are bishops， but a1l are mcn; there is no uistinction; al that are invited me 
九tliberty 10 partake ; and the life of a guest 1s sacrcd ; tobe in¥'ited to the same table implies equalitiy. an【:1to 
possess lifc， isto possess the invitation 
Haz;ittー τhat he has n】adchim keep a dog 01 九 horsethe lcss， 01" palt with ;l single vice， arguI11g from a l11rtl巳ー
matical admeasurement of thc size of tnc earth and the number of inhabitants it can contain， he sha11 havc 11) 
perfect Jcavc to disclaim the Iight of t1e poor 10 subsistencc 
Placc-Mr. 1Ialthus denics to thc lIilcmployed poor man tho 1"ight to cat， bl1t he alO¥vs tho right to the unemp-
loyed rich man &c 
ま芝巴恒;:-，，'""者ft主事車¥耳草聖書 '1ìコ1 晴、 \~m持 W 篤~，\剖均刊が h 昔話掛 h 民主叩\ t 担 '1 斗ヰ一世~>J γ\' '.<J
\'巨〈い。付 -t 陽電\ト抽出抑ム特議長jトミ鞠i;'>?T甲州蜘ト ~.\~-M t{a引がfdHi糊 h
陶摺ベミヘ字詰Il'-~'"'判〈ロ程h煤耕平巴。巴'^'
Jt，日<l1i indi~ !l l山山l\! right of m<tn to livc upon that earth on wllldl hc ha5 been plaζed by hi 、仁reatolλndthis 
right of Cx.iCiLl'ncC mllst frOll 1t5 n叫urc¥]('以compaincdin CVl'ry 111ιm by thc right of appropri叫ingto himself the 
various ncccSS;tries of life ，-hich ho C(1n， by his labour， compel thc earth to yield him ・・司 Theabsolute rigbts of 
，¥1 10 lifc ar，d sl¥sten，.l1ce must neccss~n.ily be equal..... that remedy is r.ot merely the po田e臼1印】 ofpoliticaJ 
思凶器思1噂11m ~(Ð ) '" r:，畠
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47) ，W~Cobbe.ttJ Poor man:S f~ien9-; or a defencc of the rights of those who 
do the work and fight thc battle:、
